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Los maestros bien informados sobre los educandos reconocen la importancia del 
desarrollo de habilidades sociales de ellos y se establece una base crítica para 
el logro académico posterior. Dichas habilidades forman la columna vertebral del 
éxito de un individuo. Se tiene como propósito en esta investigación determinar 
la relación de habilidades sociales y rendimiento académico de estudiantes de la 
Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo. El diseño de esta 
investigación es no experimental, correlacional y de corte transversal con una 
muestra de 117 estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta. Los datos 
fueron analizados a través del programa SPSS 24, utilizándose para la 
contratación de hipótesis la prueba de Shapiro Will y una prueba no paramétrica 
de Rho de Spearman. Se logró demostrar que existe una relación alta directa 
0,214 entre las habilidades sociales y rendimiento académico.  
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Well-informed teachers of learners recognize the importance of developing their 
social skills and establish a critical foundation for later academic achievement. 
These skills form the backbone of the success of individuals. The purpose of this 
research is to determine the relationship of social skills and academic 
performance of students of the Faculty of Languages of a Private University of 
Trujillo. The design of this research is non-experimental, correlational and cross-
sectional with a sample of 117 students, to whom a survey was applied. The data 
were analyzed through the SPSS 24 program, using the Shapiro Will test and a 
non-parametric test of Spearman for hypothesis contracting. It was demonstrated 
that there is a high direct relationship of 0.214 between social skills and academic 
performance. 
 







Vivimos en la sociedad, un niño nace en ella y también crece en la misma. 
Inicialmente, las personas aprenden algo de forma independiente y, 
finalmente, ese aprendizaje se modifica mediante la comunicación con los 
otros miembros de la sociedad. 
Los objetivos y logros de la vida de una persona se ven afectados por su 
comportamiento en la sociedad. El comportamiento de una persona con los 
demás en la misma depende de su desarrollo social. Este depende de 
factores como las relaciones entre pares, un buen ajuste social con los 
demás, inteligencia emocional, estructura familiar, habilidades sociales, etc. 
(Namka, 2009).   
De estos factores, las habilidades sociales forman la columna vertebral del 
éxito de un individuo. Las habilidades sociales ayudan a mantener 
conversaciones con otros, comenzando y manteniendo relaciones y 
amistades. Básicamente, las habilidades sociales son comportamientos que 
promueven la interacción positiva con los demás (Lynch y Simpson 2010). 
Los maestros bien informados sobre los educandos reconocen la 
importancia del desarrollo social de ellos. El desarrollo de habilidades 
sociales establece una base crítica para el logro académico posterior, así 
como las habilidades relacionadas con el trabajo (Lynch y Simpson, 2010). 
El rendimiento académico de los estudiantes en la educación superior se ve 
afectado por diversos factores socioeconómicos, psicológicos y ambientales 
(Hijazi y Naqvi, 2006)  
 
Dicho en el párrafo interior, el rendimiento académico ocupa un lugar muy 
importante en la educación, así como en el proceso de aprendizaje. Se ha 
convertido en un índice del futuro del niño en este mundo altamente 
competitivo. Ha sido uno de los objetivos más importantes del proceso 
educativo. También es un objetivo importante, que se espera que cada 
individuo realice en todas las culturas. Cabe destacar que el rendimiento 





aprenden sobre sus talentos, habilidades y competencias, que son una parte 
importante del desarrollo de la aspiración profesional. Uno de los resultados 
más importantes de cualquier configuración educativa es el logro de los 
estudiantes. Dependiendo del nivel de logro, las personas se caracterizan 
por ser de alto, promedio y bajo rendimiento. 
En cuanto al planteamiento del problema en este estudio es el siguiente: 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y el rendimiento 
académico de los estudiantes de la facultad de Idiomas de una Universidad 
Privada de Trujillo, 2020 - I? 
La presente tesis tiene como justificación la evolución de las habilidades 
sociales en un ambiente universitario al comprobarse que pueden ser 
adquiridas por medio del desarrollo de una comunicación asertiva entre 
compañeros y así resulte en la utilidad práctica del día a día a lo largo de su 
crecimiento académico, se descubren nuevas formas de aprender de los 
mismos. Además, se observó que los estudiantes tenían una necesidad de 
desarrollar estas contribuyentes habilidades para que de esa manera se 
puedan dictar las materias de forma armoniosa y desarrollar el trabajo en 
equipo para que así repercuta en torno a su rendimiento académico tanto 
personalmente como cognitivo. 
Por otro lado, esta investigación aportará resultados directamente a los 
responsables directos de la universidad para implementar el currículo, y 
promover la adquisición de las habilidades sociales y así el rendimiento se 
optimice, motivando la elaboración de trabajos grupales, la adecuada 
participación en clase, la observación adecuada en clase y el liderazgo. 
Asimismo, este estudio está estructurado en el proceso metodológico del 
método científico y hace uso de instrumentos que fueron sometidos a 
validación por expertos y resultados obtenidos estadísticamente, al igual que 
sugerencias de carácter oportuno y de gran aporte para las futuras 
investigaciones. Están basados directamente en lo que se busca obtener al 
culminarla, en otras palabras, apuntan a responder contundentemente los 
problemas específicos elaborados para esclarecer el problema general del 
presente trabajo. Este estudio cuenta con un objetivo general, dos 





de consistencia, sobre sus dimensiones de los fenómenos a investigar, y la 
elaboración del marco teórico apuntando la extensión en cuanto a las 
variables de estudio. 
Los problemas específicos que está estrechamente relacionados con el 
general son: ¿Cuál es el nivel de Habilidades sociales de los estudiantes de 
la facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 - I?, y 
¿Cuál es el nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la facultad 
de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 - I? 
Se tiene como objetivo determinar la relación que existe entre las 
Habilidades Sociales y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la 
facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. 
Se considera como objetivos específicos determinar el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes de la facultad de Idiomas de una Universidad 
Privada de Trujillo, 2020 – I y determinar el nivel de rendimiento académico 
de los estudiantes de la facultad de Idiomas de una Universidad Privada de 
Trujillo, 2020 – I. 
Para este trabajo se consideró la siguiente hipótesis general: Existe una 
relación alta positiva entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la facultad de Idiomas de una Universidad 
Privada de Trujillo, 2020 – I. Y como hipótesis especificas las siguientes. 
HE1: El nivel de Habilidades sociales es alto en los estudiantes de la facultad 
de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I, HE2: El nivel de 
rendimiento académico es bajo en los estudiantes de la de la facultad de 














II. MARCO TEÓRICO  
 
A nivel nacional, en un estudio realizado por Llatas (2017), con la tesis: 
Habilidades sociales y el rendimiento académico de los alumnos del III y V ciclo 
de la carrera de contabilidad del Instituto Superior de San Martín. Con un estudio 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental transversal correlacional, 
estuvo constituida con una muestra de 109 alumnos y como objetivo general fue 
determinar la correlación de ambas variables, con lo que respecta a sus objetivos 
específicos fue hallar el nivel de habilidades sociales y el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de la carrera de contabilidad del instituto Superior 
de San Martin. Encontró en los resultados obtenidos que el nivel medio y bueno 
son los preponderantes en ambas variables de estudio. Concluyó que las 
habilidades sociales y el rendimiento académico se relacionan entre sí. 
 
Claudet (2018), en sus tesis: Habilidades sociales y rendimiento académico en 
alumnos de la Universidad César Vallejo, Sede Callao con un estudio de tipo 
básico y de diseño no experimental, trasversal y correlacional, tuvo una muestra 
de 60 estudiantes. Como objetivo principal fue verificar la relación existente de 
ambas variables, concluyó que hay una relación directa moderada y positiva 
entre las variables de estudio. En los datos que obtuvo en cuanto a los niveles 
de ambas variables de los estudiantes fueron notoriamente de medio y bajo. 
También como conclusión final se pudo determinar que se halló una vinculación 
estrecha moderada y positiva en cuanto a sus habilidades sociales y su 
rendimiento académico de los alumnos a nivel personal. 
Por otro lado, Reyes (2018), en su tesis titulada: La autoestima y el rendimiento 
académico de los estudiantes de una Universidad Privada en Moro, con un 
estudio de tipo descriptivo, no experimental y con un diseño correlacional. Tuvo 
como muestra a 27 estudiantes. Su objetivo general fue determinar la relación 
entre la autoestima y el rendimiento académico. En cuanto a sus objetivos 
específicos fue determinar el nivel de autoestima y el nivel de rendimiento 
académico y como resultado obtenido fue que los estudiantes presentaron un 
nivel de autoestima alto y un nivel de rendimiento medio y bajo. Como conclusión 





significativa. Resaltó que cualquier cambio producido en la autoestima de los 
alumnos, se verá reflejado en el cambio de su rendimiento académico, 
independientemente si positivo o negativo. 
 
Garton y col. (2000) llevaron a cabo un estudio con una población universitaria 
del primer año para evaluar la eficiencia del estilo de aprendizaje de los 
estudiantes y otras variables de admisión universitaria para predecir el 
rendimiento académico y la retención de los estudiantes. La puntuación 
compuesta de la evaluación de la universidad estadounidense, el rango de clase 
de la escuela secundaria, el promedio de notas de la escuela secundaria y el 
estilo de aprendizaje se usaron como predictores. Los resultados mostraron que 
el promedio general de calificaciones y el puntaje de la prueba de la universidad 
estadounidense fueron los mejores predictores para predecir el rendimiento 
académico del primer año de universidad. 
 
También autores como Mckenzie y Schweitzer (2001), realizaron un estudio 
prospectivo para explorar los predictores psicosociales, cognitivos y 
demográficos del rendimiento académico de los estudiantes universitarios 
australianos del primer año. Los resultados demuestran que el rendimiento 
académico previo se identificó como los predictores más significativos del 
rendimiento universitario. La integración en la universidad, la autoeficacia y las 
responsabilidades laborales también fueron predictores del rendimiento 
universitario. 
 
A su vez, Hijazi y Naqvi (2006), llevaron a cabo un estudio para descubrir los 
factores que afectan el desempeño de los estudiantes universitarios. En este 
estudio, el investigador se enfoca principalmente en explorar los factores 
asociados con el desempeño de los estudiantes en el examen intermedio. Este 
estudio concluye que la actitud hacia la asistencia a clases, la asignación de 
tiempo para los estudios, el nivel de ingresos de los padres fueron los principales 






Gabriel Oyarzun Iturra, Claudia Estrada Goic , Eduardo Pino Astete, Miriam 
Oyarzun Jara llevaron a cabo un estudio sobre “Habilidades Sociales y 
Rendimiento Académico: Una mirada desde el género”, Universidad de 
Magallanes, Punta Arenas – Chile, Escuela de Psicología en el 2012, cuyo 
propósito fue conseguir la estrecha vinculación entre habilidades sociales y 
rendimiento académico independientemente del género de los estudiantes, 
hallándose resultados de envergadura y rompiendo mitos a lo que respecta las 
carreras universitarias donde había de manera predominante el estudiante 
masculino. 
La asociación positiva entre rendimiento universitario y comportamientos 
sociales adecuados en el contexto universitario ha sido consistentemente 
observada (Cominetti y Ruiz, 1997; Lleras, 2008; Samadzadeh, Abbasi y 
Shahbazzadegan, 2011).  
Se llegó a concluir en un estudio en alumnos de Estados Unidos cuyos factores 
ajenamente cognitivos como la autoestima, la autoconfianza, el apoyo parental 
y el manejo de la ansiedad pueden explicar el 18% del rendimiento de los 
educandos (Cruz, Olvera, Dominguez y Cortés, 2002).  
Un estudio similar a nivel universitario confirma la presencia de una relación entre 
las habilidades sociales complejas y el ámbito social en la familia aunado al 
rendimiento académico (García, 2005).  
Habilidades tales como la autorregulación emocional han mostrado un efecto de 
relevancia en el éxito académico (Rytkönen, Parpala, Lindblom-Ylänne, Virtanen 
y Postareff, 2012). 
El buen comportamiento de una persona ayuda a establecer buenas relaciones 
con los demás, lo que a su vez le ayuda a adquirir nuevas experiencias y 
desarrollar sus verdaderos potenciales para mejorar su desempeño en los 
distintos campos. 
Las buenas habilidades sociales son muy importantes para un individuo para un 
funcionamiento exitoso en la vida, al aprender estas habilidades una persona 
llega a saber cómo tomar buenas decisiones, buenas elecciones y cómo 
comportarse en diversas situaciones. Las habilidades sociales ayudan a 





adultos con la familia, el lugar de trabajo y la comunidad. Las habilidades sociales 
ayudan a las personas en sus actividades profesionales académicas, personales 
y futuras y a adaptarse a su vida social.  
Las habilidades sociales son una colección de comportamientos aprendidos que 
le dan al individuo la capacidad de tener una relación influyente con los demás y 
de abstenerse de reacciones socialmente irrazonables (Agran, Hughes, Thoma 
y Scott, 2016; Davies, Cooper, Kettler y Elliott, 2015; Gresham, 2016; Yoder, 
2015). 
La cooperación, la colaboración con los demás, iniciar una relación, solicitar 
ayuda, incentivar y apreciar a los demás son algunos ejemplos de este tipo de 
comportamiento. Aprender los comportamientos anteriores y crear relaciones 
influyentes con los demás es lo más importante en la infancia para su posterior 
desarrollo a lo largo de las demás etapas humanas. Desafortunadamente, 
algunos niños no aprenden estas habilidades, razón por la cual la mayoría de 
ellos encuentran reacciones negativas de adultos y de otros niños de su edad. 
Las habilidades sociales son conductas que permiten a las personas interactuar 
influenciablemente y a abstenerse de respuestas indeseables. Representan el 
éxito de la salud social y del comportamiento de los individuos (Rawles,2016). 
Estas habilidades tienen sus raíces en los fundamentos culturales y sociales e 
incluyen comportamientos como ser pioneros en el establecimiento de nuevas 
comunicaciones, solicitar ayuda y hacer sugerencias para ayudar a otros. Uno 
de los objetivos educativos más importantes de la infancia es desarrollar 
habilidades sociales, y el nivel de disfrute de estas habilidades por parte de niños 
y adultos es influyente en su salud personal y social y su éxito educativo (Morgan, 
Hsiao, Dobbins, Brown., & Lyons, 2015; Rawles, 2016). 
Slaby y Gaura (2003) propusieron que las habilidades sociales corresponden a 
la compatibilidad social. En su opinión, las habilidades sociales consisten en la 
capacidad de crear interacciones con otros en un entorno social que es aceptable 





Muchos niños que no han adquirido las habilidades sociales apropiadas 
desarrollan problemas psicológicos como la comunicación infructuosa con sus 
compañeros, el desempeño educativo inapropiado, no participar en actividades 
paralelas y aislamiento, rechazo por parte de sus compañeros, ansiedad, 
depresión e ira en la infancia y durante toda la vida (Anastasi, 1990). 
Strayer (1989) sugirió que las habilidades sociales implican una compatibilidad 
mutua entre un niño y el entorno social y en relación con sus compañeros. En 
este modelo, la compatibilidad se refiere a la capacidad del niño para predecir, 
absorber y reaccionar a los signos disponibles en un contexto social. Estos 
signos incluyen estados emocionales o comportamientos de los compañeros. El 
crecimiento emocional y social del niño involucra este proceso y especifica la 
capacidad del niño o adolescente para seleccionar el comportamiento apropiado 
y evaluar las relaciones sociales y la estructura del grupo, así como el nivel de 
habilidad y habilidad social. 
Slawmouski y Dann (1996) propusieron que el conocimiento y la habilidad social 
son el proceso que permite a los niños y adolescentes percibir y predecir el 
comportamiento de los demás, controlar sus comportamientos y establecer sus 
interacciones sociales. 
Una de las nuevas teorías del conocimiento social que investiga las habilidades 
sociales es la teoría sugerida por Crick y Dodge (1994) sobre el procesamiento 
de la información social. Según esta teoría, es necesario codificar la motivación 
social de manera apropiada, compararla con otra información relacionada e 
interpretarla para realizar adecuadamente la interacción social.  
En situaciones en las que la motivación social se procesa mejor, la capacidad y 
las habilidades sociales del individuo aumentarán y su interacción con los 
demás será más exitosa (Morgan et al., 2015). 
El intelecto tiene una estrecha asociación con las habilidades sociales, y los 
individuos que tienen un alto intelecto también tienen muchas habilidades 
sociales. Cuando los niños inteligentes están juntos, muestran más entusiasmo 





Es natural que estudiar y esforzarse en un espacio lleno de exhibiciones 
intelectuales y talentos excepcionales resulte en una mayor motivación, por lo 
tanto, se utiliza al máximo el talento intelectual. 
En una investigación realizada por Loannis y Efrosini (2008) sobre estudiantes 
inteligentes en escuelas de talento, sin fines de lucro y ordinarias que utilizan 
una lista de habilidades sociales de los adolescentes, descubrieron que las 
habilidades de los estudiantes con talento eran más débiles comparado a los 
estudiantes en las escuelas sin fines de lucro y ordinarias. 
Además, Sugai y Lewis (2009) compararon la salud psicológica y la 
compatibilidad social de las estudiantes con cierto grado de inteligencia en tres 
situaciones educativas, de talento, sin fines de lucro y escuelas comunes, en 
escuelas secundarias y preparatorias. Los resultados señalaron que las 
estudiantes inteligentes no tenían diferencias significativas en las variables de 
salud psicológica y compatibilidad social en escuelas excepcionales de talento, 
sin fines de lucro y ordinarias. 
 En contraste, algunos investigadores han informado que existe una diferencia 
considerable entre los estudiantes inteligentes que están siendo educados en 
las escuelas, especialmente aquellos que son educados en las escuelas 
comunes, en términos de salud psicológica y compatibilidad social. 
Por lo tanto, se ha puesto particularmente un interés común a la enseñanza de 
habilidades sociales porque numerosas investigaciones indican que la 
insuficiencia en las habilidades sociales influye negativamente en el rendimiento 
educativo de los estudiantes. Aumenta los problemas de aprendizaje y a 
menudo resulta en la aparición de problemas de compatibilidad (Parker y Asher, 
1993; Yılmaz, 2015).  
Cuando se mencionan las habilidades sociales, se consideran comportamientos 
simples en diversas situaciones y áreas sociales, como las siguientes: Poner 
basura en contenedores especiales, entrando y saliendo de clase en silencio, 
negar las solicitudes de los demás de manera cortés o decir gracias, manejar 





Usar palabras educadas, como decir por favor a los demás, solicitar ayuda de 
otros, saludar y presentarse a adultos y compañeros, aceptar el fracaso en 
juegos competitivos y felicitar al ganador, disculparse en situaciones esenciales, 
y cooperar con amigos en la realización de tareas (Agran et al., 2016; Yoder, 
2015). 
Se ha dado a conocer la trascendencia de las diversas investigaciones a causa 
de lo fundamental que dichas habilidades han demostrado tener en el campo 
laboral (Edel, 2003).  
No obstante, los resultados que se obtuvieron no han sido consistentes y, gran 
parte de los estudios señalan la desvinculación entre estas variables, puesto 
que algunos de ellos no la han orientado adecuadamente para su debida 
observación.  
El rendimiento académico no solo es un fenómeno de estudio multicausal, 
también se hayan variables individuales, sociales y culturales (Huy, Casillas, 
Robbins & Langluy, 2005).  
Hay diversos estudios realizados que se han encargado de otros puntos 
relevantes como lo es el nivel socioeconómico de las familias, los diferentes 
programas de estudio, las metodologías de enseñanza que se imparten, los 
conocimientos previos por parte de los estudiantes respecto a su aprendizaje, 
al igual que el nivel de pensamiento formal que adquieren los adolescentes 
(Benitez, Gimenez y Osicka, 2000). 
Las investigaciones han dado un interés en particular en el rol de las habilidades 
sociales cuando se trata de éxito escolar y, por consiguiente, en el rendimiento 
académico (Mackee, y Bain, 1997).  
Convencionalmente, las habilidades sociales han sido catalogadas como un 
conjunto de habilidades que permiten organizar cogniciones y comportamientos 
de forma eficiente hacia el cumplimiento de objetivos interpersonales y sociales, 






Hoy en día, la investigación en el tópico ha dado lugar poder añadir nuevas 
variables en esta construcción teórica tales como la capacidad para poner 
atención, el trabajo en equipo, la capacidad de organización y cuando se 
requiere de ayuda de los demás (Jacob, 2002).  
No se han evidenciado resultados consistentes como para concluir que pueda 
existir la gran posibilidad de una relación causal entre ambas variables, sí hay 
indicios existentes de una vinculación entre ellas (Lewis, 2007).  
Hanson (2000) manifiesta que el rendimiento de los estudiantes se ve afectado 
por diferentes factores, como las habilidades de aprendizaje, el género y la raza. 
Simmons y col. (2005) concluyeron que el nivel de ingresos familiares, asistir a 
tiempo completo, recibir subvenciones y completar clases de nivel avanzado en 
la escuela secundaria tienen efectos estadísticamente significativos en la 
persistencia universitaria entre los estudiantes universitarios de primera 
generación. 
Taylor (1964) afirma que el valor que el estudiante le da a su propio valor afecta 
su rendimiento académico. Se puede considerar que el logro concretamente en 
la educación superior significa cualquier aprendizaje deseable que se observe 
en el estudiante. El rendimiento académico de los alumnos se refiere al 
conocimiento alcanzado y las habilidades desarrolladas en las materias 
escolares o en la universidad. Por lo tanto, el logro académico significa el logro 
de los alumnos en las materias académicas.  
 
Balasubramanium (1992), mientras revisaba estudios sobre correlaciones de 
logros, observó que "el logro es el producto final de todos los esfuerzos 
educativos". La preocupación principal de todos los esfuerzos educativos es ver 
que el alumno pueda llegar a tener éxito. El control de calidad, el aseguramiento 
de la calidad y, en los últimos tiempos, la gestión de la calidad total de los logros 
ha llamado cada vez más la atención de los investigadores en educación. 
El rendimiento académico se considera generalmente como la muestra de 
conocimiento alcanzado o habilidades desarrolladas en asignaturas escolares o 





Es el nivel de rendimiento en términos de educación superior según lo 
demostrado por un individuo. Iroegbu (1992). En el entorno escolar, se conoce 
como la exhibición de los conocimientos adquiridos o las habilidades 
desarrolladas en las materias escolares y eso no difiere mucho del ámbito 
universitario. Las calificaciones asignadas por los maestros son indicadores de 
este logro. Recientemente, se puede observar que los psicólogos educativos 
han comenzado a abordar lo que históricamente se ha considerado el lado 
suave de las diferencias individuales. Esto incluye el estado de ánimo, los 
sentimientos y las emociones en relación con el rendimiento académico, una 
forma en que los estudiantes funcionan y se desempeñan de acuerdo con las 
tareas previstas. Sin embargo, se puede decir que el logro es el resultado de la 
instrucción. Osokoya (1998) también afirmó que el logro es el producto final de 
una experiencia de aprendizaje. Lograr un alto nivel de rendimiento académico 
es lo que cada padre o tutor, así como el maestro, desean para sus hijos, pupilos 
y estudiantes. Las escuelas y los maestros generalmente se califican 
cualitativamente por logros basados en el desempeño de sus estudiantes. 
 
En las instituciones educativas y superiores, el éxito se mide por el rendimiento 
académico o qué tan bien un estudiante cumple con los estándares establecidos 
por la institución educativa en sí. Como no es de extrañar, la competencia se 
vuelve cada vez más feroz en el mundo laboral, la importancia de que los 
estudiantes obtengan buenos resultados en las escuelas ha llamado la atención 
de los padres, las legislaciones y los departamentos de educación del gobierno. 
Aunque la educación no es el único camino hacia el éxito en el mundo laboral, 
se hace un gran esfuerzo para identificar, evaluar, rastrear y alentar el progreso 
de los estudiantes en las escuelas y universidades. Los padres se preocupan 
por el rendimiento académico de sus hijos porque creen que los buenos 
resultados académicos proporcionarán más opciones de éxito pleno y seguridad 
laboral.  
El rendimiento académico es de suma importancia. Se ha indicado que un buen 
número de variables, como las características de personalidad de los alumnos, 
el clima organizacional de la escuela, instituto o universidad, la planificación del 





que surgen del rendimiento en el hogar influyen en diferentes grados. Cada uno 
de ellos es en realidad un grupo de variables que individualmente o en 
interacción con otros tienen su influencia en el logro. En resumen, podemos 
decir que tanto la naturaleza como la crianza juegan un papel preponderante en 
la realización de un individuo exitoso. 
La primera variable de estudio son las habilidades sociales y se tiene como 
primera dimensión asertividad. Se dice que llevar una vida exitosa con el hecho 
de ser asertivo es crucial. Ya sea que los propósitos de los individuos sean tener 
éxito en la educación, el trabajo, la vida social y similares, ser asertivo es muy 
importante. Especialmente, dado que el período de la adolescencia es el 
momento en que las personas asisten a su educación en los niveles de 
secundaria y más allá y también se preparan para los roles y responsabilidades 
de los adultos, se supone que son lo suficientemente asertivos.  
Laasertividad puede ayudar a los estudiantes a mejorar la habilidad de 
comunicación. Esta habilidad ayuda a los estudiantes a tener más tiempo para 
estudiar y lograr un buen rendimiento en sus logros académicos (Huurre, Aro, 
Rahkonen y Komulainen, 2006). 
La adolescencia es una de las etapas de la vida más significativas e intrincadas. 
Los problemas y dificultades causados por la pubertad hacen de la adolescencia 
un período de crisis. Asertividad es una habilidad que puede potenciar la 
autoeficacia de los adolescentes e impresionar positivamente sus interacciones 
con los demás para causar su confianza y autoestima. Los defectos en esta 
habilidad pueden resultar en muchos problemas para los jóvenes. 
Asertividad es de gran importancia en los adolescentes debido a su edad y la 
presión del grupo de pares. Además, puede protegerlos contra los factores que 
amenazan su salud.  
Aunque diferentes investigadores explican los conceptos de asertividad de 
diferentes maneras, conceptualmente la noción de su definición es muy similar. 
Por ejemplo, Ghodrati (2016) define asertividad como una forma saludable de 
comunicación y la capacidad de hablar por nosotros mismos de una manera 





sentimientos de otras personas y, por lo tanto, expresan sus solicitudes o 
cumplen de manera educada pero firme.  
Para Eskin, M. (2003), asertividad es una habilidad de comunicación 
interpersonal fundamental aprendida que ayuda a las personas a satisfacer la 
demanda social de la sociedad. Tal comportamiento no es un rasgo estable y 
general de un individuo; una persona puede ser lo suficientemente asertiva en 
alguna situación y comportarse de acuerdo con cierto prototipo en las 
interacciones sociales de uno, como el comportamiento asertivo o socialmente 
calificado, el comportamiento pasivo y, en el otro extremo, el comportamiento 
agresivo. 
El comportamiento asertivo implica muchas cosas, la expresión del sentimiento 
genuino, defender los derechos legítimos y rechazar una solicitud irrazonable 
(Rathus, 1998).  
Lo que el autor da a entender son las influencias sociales indebidas 
permanentes, desobedecer los estándares arbitrarios del grupo. 
En general, asertividad es la cualidad de estar seguro de sí mismo y respetar a 
los demás también. No son pasivos ni permiten que otros abusen de ellos. 
Además, las personas asertivas persiguen con tacto respetar los deseos y 
necesidades de los demás. Aquellos con poco asertividad pueden ser pasivos 
(baja asertividad) o agresivos (comportamientos agresivos). 
Su primer indicador para la dimensión asertividad es la comunicación corporal. 
La función principal del lenguaje es la comunicación a través de diferentes 
formas, es decir, verbal, escrita, simbólica, no verbal, etc. La forma verbal de 
comunicación desempeña un papel vital en la comunicación efectiva que se 
clasifica como lenguaje hablado, lenguaje escrito y lenguaje corporal. El 
lenguaje escrito ayuda a preservar los puntos de vista o las ideas de las 
personas durante un período más largo en forma de cartas, libros, artículos, etc., 
pero las ideas o puntos de vista expresados principalmente a través del lenguaje 
oral o verbal terminan muy pronto cuando termina la conversación. 
Principalmente hasta que la comunicación oral no sea de su interés termina en 





comunicación sea interesante, lo que popularmente se conoce como 
comunicación no verbal. Expone los sentimientos internos de uno. Normalmente 
se conoce como el lenguaje corporal. Todas las partes del cuerpo, como los 
ojos, la cabeza, los brazos, las piernas, etc., participan en la comunicación. 
Ayuda a desarrollar una mejor relación. El lenguaje corporal también juega un 
papel vital en el campo de la superación personal. La superación personal es 
un proceso gradual, interminable y cada vez más amplio. El grado de búsqueda 
que tenemos para la superación personal es lo que nos hace exitosos o no 
exitosos.  
En este apartado se pretende dar a conocer la relación entre el lenguaje y el 
lenguaje corporal, lo que definitivamente ayuda a las personas a superarse a sí 
mismas y las convertirá en buenos comunicadores. Aproximadamente 3000–
6000 idiomas que los humanos hablan hoy en día son los ejemplos más 
destacados, pero los lenguajes naturales también pueden basarse en estímulos 
visuales en lugar de auditivos, por ejemplo, en lenguajes de señas y lenguaje 
escrito. Los códigos y otros tipos de sistemas de comunicación construidos 
artificialmente, como los utilizados para la programación de computadoras, 
también pueden denominarse idiomas. Un lenguaje en este sentido es un 
sistema de signos para codificar y decodificar información. 
Además de la comunicación verbal, la comunicación no verbal también se usa 
de manera efectiva para comunicar las ideas e intenciones, es decir, el lenguaje 
corporal. Este es, en definitiva, una forma de comunicación no verbal, que 
consiste en postura corporal, gestos, expresiones faciales y movimientos 
oculares. Los humanos envían e interpretan tales señales casi completamente 
inconscientemente. El lenguaje corporal puede proporcionar pistas sobre la 
actitud o el estado mental de una persona. Por ejemplo, puede indicar agresión, 
atención, aburrimiento, estado relajado, placer, diversión e intoxicación, entre 
muchas otras señales. 
Según Watson (2010), el lenguaje corporal es una ciencia que tiene efecto en 
todas y cada una de las partes de nuestra vida. Para el autor, el lenguaje 
corporal es un sistema a través del cual una persona, no solo puede tener 





que también puede desarrollarse en consecuencia y puede convertirse en una 
persona exitosa. El lenguaje corporal es un arte a través del cual una persona 
puede lograr un nuevo objetivo de popularidad. 
Su segundo indicador para la dimensión asertividad es la comunicación verbal. 
Es un proceso de comunicación o conexión que pronuncia sonidos se conoce 
como comunicación verbal. Esto significa que las personas que interactúan con 
otras personas aplicarían un lenguaje pronunciado formado en un entorno en el 
que ambas partes puedan comprender. 
La conversación o discurso que es una forma de símbolo escrito es un lenguaje 
en sí mismo. El lenguaje pronunciado por individuos que puede ser comprendido 
por otros individuos se conoce como comunicación verbal. Se refiere a símbolos 
que tienen significados universales para todos los involucrados en el proceso. 
Estos símbolos verbales hablados o escritos se conocen como lenguaje. 
En el proceso de comunicación verbal, las personas involucradas en la 
comunicación cara a cara utilizarían algo en donde ambas partes puedan 
entenderse. Además de usar el lenguaje, también podrían mover partes de sus 
cuerpos que puedan coincidir con su discurso. El acto de mover ciertas partes 
del cuerpo es definir mejor el propósito y el significado del mensaje que se 
pronuncia. Este método puede tener un fuerte efecto en la conexión de la 
interacción verbal. De hecho, los medios de interactuar a través de la 
comunicación verbal pueden reforzar la conexión entre las dos partes 
pronunciadas. 
Se consideró como segunda dimensión de las habilidades sociales al liderazgo 
y es la capacidad de alguien para influenciar y dirigir a aquellos que pertenecen 
a una organización. 
El liderazgo conlleva a decidir de forma ecuánime, y a veces decisiones 
complejas, visualizar un mejor panorama, lograr metas posibles y brindar a 





Un líder efectivo brinda estos aspectos: autoconfianza, asertividad y gestión, 
pensamiento brillante y novedoso, empeño ante los conflictos, dispuesto a 
arriesgar, dispuesto a los cambios y ecuanimidad. 
El primer indicador para el liderazgo es la motivación. Es el factor determinante 
que orienta y establece conductas dirigidos a metas. Permite una reacción, ya 
sea hacer ejercicios para sentirte mejor o escribir una carta para alguien y 
expresar un mensaje. 
La motivación implica emociones que generan las conductas. En el uso 
cotidiano, la palabra "motivación" es utilizado comúnmente para hacer notar la 
causa cuando un individuo llegó a realizar algo en concreto. Es la fuerza 
impulsora detrás de las acciones humanas. 
La motivación no solo se refiere a los factores que activan los comportamientos; 
también involucra los factores que dirigen y mantienen estas acciones dirigidas 
a objetivos (aunque tales motivos rara vez son directamente observables). 
Como resultado, a menudo tenemos que inferir las razones por las cuales las 
personas hacen las cosas que hacen en función de comportamientos 
observables. 
¿Qué hay exactamente detrás de las motivaciones de por qué actuamos? Los 
psicólogos han propuesto diferentes teorías de la motivación, incluida la teoría 
del impulso, la teoría del instinto y la teoría humanista. La realidad es que hay 
muchas fuerzas diferentes que guían y dirigen nuestras motivaciones. 
La motivación es un proceso interno. Ya sea que lo definamos como un impulso 
o una necesidad, la motivación es una condición dentro de nosotros que desea 
un cambio, ya sea en uno mismo o en el entorno. Cuando aprovechamos este 
modo o forma de energía, la motivación dota a la persona del impulso y la 
dirección necesarios para comprometerse con el medio ambiente de una 
manera adaptativa, abierta y de resolución de problemas. 
La esencia de la motivación es el comportamiento energizado y persistente 
dirigido a objetivos. Cuando estamos motivados, nos movemos y tomamos 





que son necesarias para mantener la vida o esenciales para el bienestar y el 
crecimiento. Todo lo que hacemos en pro de nosotros mismo sirve al organismo 
para mantener la vida y también proporcionan satisfacción al hacerlo. 
Las necesidades psicológicas de autonomía, dominio y pertenencia dirigen 
nuestro comportamiento de la misma manera. Al igual que las necesidades de 
logro, poder, significado y autoestima. Algunas de estas necesidades se 
convertirán en motivos, al igual que todas las actividades intrínsecas en las que 
participamos. 
Nuestro entorno y contexto social jugarán un papel importante en términos de 
motivación extrínseca. También estaremos motivados por objetivos, valores y 
deseos de experimentar emociones específicas asociadas con ciertos estados 
finales. 
Los diferentes tipos de motivación se describen con frecuencia como 
extrínsecos o intrínsecos. Las motivaciones extrínsecas son aquellas que 
surgen del exterior del individuo y a menudo involucran recompensas como 
trofeos, dinero, reconocimiento social o elogios. Por el contrario, las intrínsecas 
son aquellas que surgen dentro del individuo, como hacer un crucigrama 
complicado únicamente para la satisfacción personal de resolver un problema. 
El segundo indicador para el liderazgo es el grupo control. Hay diversas 
maneras para poder obtener el control y dominio de un determinado grupo 
estudiantil. Para lograr resultados positivos es necesario el control de un grupo 
determinado, adecuar la forma de enseñanza del maestro a los alumnos y ser 
conscientes de grado de madurez de los mismos, su cultura, el lugar de donde 
provienen, al igual que las características del grupo a manejar y también 
asociarlas con las del docente. 
 
Poner el orden por parte de los maestros en clases se torna en una de las 
labores ciertamente complejas que tienen que lidiar frecuentemente, 
especialmente para aquellos que no poseen experiencia en el tema. No 
obstante, es fundamental tener éxito en ello para adquirir resultados óptimos al 





En las últimas décadas, los esfuerzos por tener el control en los salones se han 
dificultado aún más, puesto que el accionar de los alumnos hacia otros con 
cierto grado de autoridad ha dado un vuelco radical. 
Ultimadamente, se han venido dando algunos cambios a nivel social, al igual 
que en el accionar de los estudiantes que se tornaron favorables y han dado 
lugar para fortalecer la confianza en sí mismo y plena seguridad en ellos 
mismos. 
 
Otros aspectos como: una resaltante notoriedad en la falta de respeto hacia las 
autoridades en general, ciertas actitudes negativas con respecto a la pedagogía 
y la violencia de los estudiantes para llevar a cabo sus planes. 
La segunda variable de estudio es el rendimiento académico y como primera 
dimensión se tiene al ámbito personal. Diversos autores que relacionan al 
aspecto ámbito personal, se refieren a ellos como causantes directos del 
desempeño estudiantil. Están en un entorno más interno y primordialmente 
subjetivo, se clasificaron en el ámbito personal.  
Abordando distintas dimensiones respecto al deseo, el propósito y la acción, 
debido a nuestra naturaleza humana, se somete en manifiesto su peculiaridad. 
Tener presente al sujeto para llevar a cabo la causa del desempeño estudiantil 
y su forma de aprender, radica en las mismas experiencias de cada individuo 
cuando comparte su propia historia personal tanto en su manera de recepcionar 
el aprendizaje mediante la escucha, apreciar e interpretar el mundo que lo 
rodea, al igual que sus ganas, aptitudes y capacidades que sostienen sus 
investigaciones. (Llerena, 2017:63) 
 
El primer indicador para el ámbito personal es el autoconcepto y forma parte de 
una gama amplia de representaciones o imágenes que los individuos tenemos 
acerca de nosotros mismos y que encierran temáticas a nivel personal, 
psicológico, social, moral y otros más. Hacen alusión al sujeto holísticamente 
comprendido o quizá cierta dimensión o algo ciertamente en particular. Tiene 
que ver con relación al conocimiento de uno mismo y hay la inclusión de juicios 
valorativos, lo que comúnmente se le conoce como autoestima. Ya en un punto 





rendimiento académico, y no hay indicio alguno sobre los jóvenes con un 
elevado grado de autoestima que alcancen buenos frutos en su vida 
universitaria. 
Como segundo indicador se tiene a la autoestima. Sin lugar a dudas se convierte 
en el rasgo psicológico más trascendental por su gran número de 
investigaciones hechas al respecto. Es el factor psicológico en donde más 
estudios han sido hechos, es la evaluación que todos los individuos se hacen 
sobre ellos mismos, manifiesta una actitud de aceptación, la capacidad del 
hombre de poder ser autosuficiente, descollante, exitoso y preciado. 
Es por ello que, la autoestima es netamente un dictamen personal sobre la 
estimación que puede ser expresada por medio de las actitudes que el individuo 
demuestra hacia sí y su alrededor. 
 
Hoy en día, aún existen los problemas de definición: acá un claro ejemplo, 
parece existir una escasa coherencia en el uso de los términos “auto concepto” 
y “autoestima”. Se hacen uso de ellos muchas veces de forma indistinta. 
Básicamente, en el auto concepto se conectan datos estrechos del yo, tanto el 
género, la edad, las afiliaciones de grupo, etc. 
 
Como segunda dimensión de la variable rendimiento académico está el ámbito 
cognitivo. En los inicios de la psicología científica fueron considerados el 
pensamiento el sentimiento y la voluntad (la cognición, la emoción, la 
motivación) como aspectos relevantes y significativos de la investigación. Por 
otro lado, en obras antiquísimas de introducción a la psicología se discernían 
entre fuerzas psíquicas y facultades psíquicas. En consecuencia, el ámbito 
cognitivo, estudia estrechamente a la inteligencia, el conocimiento y hay 
dimensiones vinculadas al mismo como la valoración, las características de la 
personalidad, las estrategias de aprendizaje, los estilos de aprendizaje. 
No es de extrañar que en los estudios haya una correlación positiva entre el 
aprendizaje alcanzado en los niveles de media y los logros en educación 
superior.  Se arguye indudablemente que existe una gran posibilidad de que los 
mejores estudiantes universitarios son los que consiguieron en su formación 





pensar que el cambio repentino de la escuela o colegio a la universidad, es un 
gran indicio de un resultado positiva. 
 
Además, es importante tener en cuenta aquello que manifestó Pierre Weil sobre 
el conjunto de rasgos de la personalidad, señaló que nos ayuda a comprender 
tanto nuestra manera de comportarnos como nuestra forma de habituarnos al 
medio en el que nos rodea y se torna conveniente resaltar tres factores de 
relevancia: las funciones intelectuales, el temperamento y, por último, el 
carácter. (Weil, 1964).  
 
De los diversos factores mencionados por Weil, asevera que la inteligencia es 
otro punto a tomar en cuenta porque también se relaciona con el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
 
El primer indicador del ámbito cognitivo es la valoración. Cuando las notas son 
apreciadas como cruciales, se produce una generación de una actividad 
alentadora de la dedicación y la perseverancia en la labor y, su vez, se acomoda 
el auto concepto y se solidifica la autoestima, lo que significa que, incluso 
cuando por temas meramente metodológicos particularizamos cada variable y 
sugerimos actuaciones puntuales para plantearla, las intervenciones educativas 
no pueden dejar a un lado a la globalidad del conjunto. Poder sacar provecho al 
estudio personalizado y asimilar sobre cómo saber estudiar no es una cuestión 
menor, aunque debes en cuando uno tenga dudas de por donde exactamente 
comenzar. Es por ello que, para poder estar preparado, es conveniente saber 
de previamente la realidad de uno mismo con lo que concierne al tema de 
estudio.  
 
Generalmente, para llegar a lograr el éxito a nivel académico, es esencial 
esmerarse, sin embargo, como se ha podido observar en el ámbito de las 
atribuciones, hay riesgos estrechamente ligados con el esfuerzo. El estudiante 
que verdaderamente trabaja con ahínco y llega a fracasar, será visto como 
menos capaz que el que no se haya puesto su cuota de esfuerzo. Contrastando 





supuestas ventajas como no llegar a esforzarse tanto. Asimismo, es 
seguramente probable que critiquen a aquel alumno capaz que no se esfuerza 
por no tratar de sacar el máximo provecho a sus posibilidades. 
Una muy interesante interpretación de la capacidad intelectiva ha sido 
desarrollada por el psicólogo norteamericano Daniel Goleman bajo la etiqueta 
de inteligencia emocional. Goleman da a conocer los problemas de examinar la 
inteligencia tomando como punto de referencia al cociente intelectual (CI) y 
expone las razones que evidencia que personas con un alto CI tenga un 
rendimiento académico y laboral en menor grado a comparación de otros con 
un CI menos sobresaliente. Goleman edifica un modelo ampliado de inteligencia 
que cuenta con una serie de habilidades emocionales entre las cuales enfatiza 
el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la motivación (Goleman, 2000). 
Aquellas capacidades a nivel intelectual amplificadas con la parte afectiva, 
deben ser operativizadas por medio de estrategias para así mejorar los 
resultados del aprendizaje en sí.  Podríamos sintetizarlas de esta forma: 
Primero, estrategias para generar el interés y motivar a los estudian, también 
estrategias para obtener la trascendencia del aprendizaje y, finalmente, 
estrategias para potenciar expectativas de estudio.  
El segundo indicador del ámbito cognitivo son los rasgos de personalidad. La 
personalidad no es más que la incorporación de todos los rasgos y 
características del ser humano, que establecen una forma común de 
comportamiento. Dichas características pueden ser físicas, intelectuales y 
caracterízales. Por consiguiente, la personalidad se integra con relación al 
desarrollo y que de acuerdo con las condiciones ambientales han adoptado 
ciertas inclinaciones biológicas. 
Si bien es cierto, uno de los puntos clave que juegan un rol importante en la 
mejora del rendimiento académico está asociada con personalidad que poseen 
los estudiantes. En definitiva, es verdad también que son particularmente los 
rasgos de la personalidad del estudiante aquello que posibilitará definirlos, 
discernirlos y relacionarlos entre ellos. 
De acuerdo con las investigaciones de Eysenck (1975), radican su origen en los 
ensayos de tener preparado modelos de medida de evaluaciones con poca 





en Londres, durante la II Guerra Mundial. Se tuvo preparada una lista de 
autoinforme que ayudó a poder optar que individuos requerían de una 
investigación psiquiátrica más profunda. Resulta que el análisis factorial de 
dichas listas de comprobación reveló dos piezas clave: gravedad de la situación 
neurótica y un segundo factor que evidenciaba el tipo de situación. El 
investigador tomó como una dimensión con dos conductos: extraversión e 
introversión (él los denominaría como tipos de personalidad, pero los asociaba 
como dimensiones continuas, en lugar de categorías discretas, por lo que en 
esta investigación son consideradas como dimensiones). Posteriormente 
Eysenck añadió una tercera dimensión, el psicoticismo, y se creó el test 
denominado “Eysenck Personality Questionnaire” para facilitar la medición de 
estas tres dimensiones.  
 
Algunos psicólogos afirman pertinentemente que esta teoría de cinco rasgos 
básicos es un hito de la investigación, que ha generado un avance en el hallazgo 
de los componentes esenciales de la personalidad. ¿Qué nos da a entender por 
componentes “esenciales” de acorde a una interpretación?, que la 
diversificación de la personalidad de los individuos puede resumirse a cinco 
aspectos y que estos son los cinco y ningún o la pena de otro conjunto. Este 
buen hallazgo ya merecía la pena de por sí y tendría grandes repercusiones 
para los métodos de investigación educativa, particularmente para la vasta 
diversidad de estudios que pretenden correlaciones entre las medidas de la 
conducta en la universidad y ciertos rasgos tales como la autoestima, el lugar 













III. METODOLOGÍA  
 
3.1 Tipo y diseño de investigación 
 
La investigación es de tipo básica ya que apunta como objetivo principal a 
propiciar relevancia y profundizar en lo concerniente a conocimiento sobre la 
estrecha relación entre las variables de estudio habilidades sociales y 
rendimiento académico en estudiantes. Según el autor Gonzales-Damián 
(2010, p. 38), “Aunque se estudia un contexto particular, la investigación 
básica busca resultados válidos para cualquier contexto”. Es decir, los 
resultados encontrados en este estudio valen para que se puedan aplicar en 
distintas universidades de todo el país. 
 
     Diseño de Investigación: 
En la presente investigación tiene un diseño no experimental, correlacional 
y de corte transversal. Por un lado, es no experimental ya que imposibilita la 
manipulación de las variables, por lo que se tiene que observar los 
fenómenos tal y como se dan en su contexto natural para posteriormente 
poder analizarlo. Por otro lado, es correlacional, porque su propósito es 
averiguar la similitud o grado de vinculación con dos o más conceptos, 
categorías o variables en un contexto en particular, y finalmente es 






Fuente: Elaboración propia 
Donde: 
M : Muestra 
O1 : Habilidades Sociales 
O2 : Rendimiento Académico 





3.2 Variables y Operacionalización 
 
V1: Habilidades Sociales 
  Definición conceptual: 
Según la Fundación Jacobs (2011: 1 0), las habilidades para la vida, 
entre ellas las sociales, fomentan a hacernos sentir bien, aquellos 
factores primordiales de los adolescentes que otorgan la capacidad de 
progresar en pro de su salud y se estrechan vínculos sociales que 
aportan considerablemente a la sociedad. 
Favorecen a los individuos a decidir conscientemente, siendo asertivos 
e implementar recursos para un mejor manejo de autogestión para una 
gran y mejor calidad de vida. 
 
  Definición operacional: 
Las habilidades sociales como recurso esencial para la construcción de 
las relaciones profesionales y personales, y será medida a través de sus 
dimensiones: Asertividad y Liderazgo por medio del cuestionario sobre 
las habilidades sociales. 
 
V2: Rendimiento Académico 
  Definición conceptual: 
Se trata de una teoría compleja que está determinado por innumerables 
variables y sus conexiones de distintas fuentes: inteligencia, motivación, 
actitudes, contextos, etc. Se trata de algo multi condicionado, por lo 
tanto, no se debe responsabilizar al centro de estudios, también se tiene 
que tomar en cuenta el vínculo familiar, cultural y económico en el que 
se sitúa (González Jiménez, 1979). 
 
Definición operacional: 
Son los conocimientos y habilidades que los estudiantes han dominado 
en un tema en concreto. Es una medida para determinar cuan bien los 
estudiantes han respondido a las diferentes preguntas de evaluación, 





será medido a través de sus dimensiones: Ámbito Personal y Ámbito 
Cognitivo mediante el cuestionario de Desempeño académico. 
 
3.3 Población, muestra y muestreo 
 
Población: 
La población de estudio estuvo conformada por 250 estudiantes de la 
Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 I.  
 
• Criterios de inclusión: 
Estudiantes de los tres primeros ciclos de la Facultad de Idiomas de 
una Universidad Privada de Trujillo 2020 I. 
 
• Criterios de exclusión:  
Estudiantes de la Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de 
Trujillo 2020 I que formen parte de otros ciclos de estudio distintos a 
los tres primeros. 
 
Muestra: 
La muestra con la que se trabajó es con 117 estudiantes de los tres 
primeros ciclos de la facultad de Idiomas de una Universidad Privada de 
Trujillo 2020 I.  
 
Muestreo: 
Se aplicó el muestreo no probabilístico del tipo por conveniencia ya que 
los alumnos que conformaron la muestra estudiaban y estuvieron 
registrados en la facultad de Idiomas de una Universidad Privada de 









3.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 
 
En cuanto a la recolección de datos e información pertinentes, en esta 
valiosa investigación se aplicó la técnica de la encuesta y se tomó como 
instrumento el cuestionario de habilidades sociales de los estudiantes de una 
Universidad Privada de Trujillo, 2020 y el cuestionario de rendimiento 
académico de los estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo, 2020. 
Estuvo compuesta por una serie de preguntas previamente organizados y 
que fueron 15 interrogantes por cada variable de estudio (ver anexo 3 y 4). 
 
Validación y confiabilidad 
Ambos cuestionarios fueron elaborados y validados por Claudet (2018). 
La validez se realizó a través de juicio de expertos. 
La confiabilidad se halló a través del Alfa de Cronbach, encontrándose que 
para habilidades sociales alcanzó coeficiente de confiabilidad de 0,822 y en 




Se envió el cuestionario de forma virtual a los correos de los estudiantes de 
una Universidad Privada para que respondan a las 15 preguntas tanto del 
cuestionario de habilidades sociales y el de rendimiento académico. Cada 
participante contó con cinco alternativas para su marcación por cada ítem y 
una vez culminadas sus respuestas, se realizó el procesamiento de la 
investigación y se interpretó los resultados en tablas, contrastando las 
hipótesis para establecer la relación. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Se utilizó el programa SPSS 24 para el análisis de los datos recogidos, la 
prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnova para muestras mayores a 50 
(n > 50), la prueba de Shapiro WilK para la contrastación de la hipótesis y se 









3.7 Aspectos éticos  
 
Se hizo una solicitud formal para el permiso de realizar la aplicación de 






























IV. RESULTADOS  
 




Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de la Facultad de Idiomas 
de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. 
 
Habilidades sociales Nº % 
 
Bajo 116 99.1 
 
Medio 1 0.9 
 
Total 117 100.0 
 
 
Fuente: Cuestionario de Nivel de habilidades sociales de los estudiantes de 
la Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. 
 
Descripción. 
Según la variable independiente representado por las habilidades sociales, 
116 alumnos muestran un nivel bajo (99.1%) y solo un estudiante presenta 


















Nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Idiomas 
de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. 
 
 
Rendimiento académico Nº % 
  
 
Bajo 112 95.7 
  
 
Medio 5 4.3 
  
 
Total 117 100.0 
  
      
Fuente: Cuestionario del Nivel de rendimiento académico de los estudiantes 





Según la variable independiente representado por el rendimiento académico, 
112 alumnos muestran un nivel bajo (95.7%) y solo 5 estudiantes tienen un 




















Prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnova de las habilidades sociales 
y rendimiento académico de una Universidad Privada de Trujillo 2020 I. 
 




o gl Sig. Estadístico gl Sig. 
Habilidades 
sociales 
,094 117 ,012 
 
,985 117 ,203 
Rendimiento 
académico 
,108 117 ,002 ,962 117 ,002 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: Aplicación del cuestionario habilidades sociales y rendimiento 
académico a los estudiantes de la facultad de idiomas de una Universidad 




En la tabla 3 se observa que la prueba de Kolmogorov Smirnova para 
muestras mayores a 50 (n > 50) y de acuerdo al nivel de significancia (0,012 
y 0,002) de ambas variables son menor que 0,05 (5%) entonces se afirma 
que los datos provienen de una distribución no normal. Eso quiere decir que 
es necesario utilizar una prueba no paramétrica Rho de Spearman para 













Niveles de habilidades sociales y rendimiento académico de los estudiantes 






VARIABLE Bajo Medio TODOS 
RENDIMIENTO 
ACADÉMICO Nº % Nº % Nº % 
Bajo 111 95.7 1 100.0 112 95.7 
Medio 5 4.3 0 0.0 5 4.3 
TOTAL 116 100.0 1 100.0 117 100.0 
Fuente: Aplicación de la encuesta sobre Nivel de habilidades sociales y 
rendimiento académico a los estudiantes de la facultad de idiomas de una 





En la tabla 4 se aprecia que del 95.7 % de los estudiantes con habilidades 
sociales de nivel bajo, 111 presentan rendimiento académico bajo, mientras 
que el 100 % de los estudiantes con habilidades sociales de nivel medio, uno 
presenta un rendimiento académico bajo, del 4.3 % de los estudiantes con 
habilidades sociales de nivel bajo, 5 presentan rendimiento académico de 
nivel medio. Por otro lado, del 100 % de estudiantes con habilidades sociales 
de nivel medio, 1 presenta rendimiento académico bajo, Finalmente, ningún 










4.2 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general: Existe una relación alta positiva entre las Habilidades 
Sociales y el Rendimiento Académico de los estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. 
 





Fuente: Aplicación del cuestionario habilidades sociales y rendimiento 
académico a los estudiantes de la facultad de idiomas de una Universidad 
Privada de Trujillo. 2020 I. 
 
En la tabla 5 de acuerdo con lo obtenido de prueba no paramétrica Rho de 
Spearman, se aprecia que el coeficiente de correlación es negativo (-0,116) 
en la suma del rendimiento académico y la suma de habilidades sociales y 





Correlación entre las Habilidades Sociales y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la facultad de Idiomas de una 
















Sig. (bilateral) . ,214 






Sig. (bilateral) ,214 . 







La investigación se centra en la evolución de las habilidades sociales en un 
ambiente universitario al comprobarse que pueden ser adquiridas por medio del 
desarrollo de una comunicación asertiva entre compañeros y así resulte en la 
utilidad práctica del día a día a lo largo de su crecimiento académico, se 
descubren nuevas formas de aprender de los mismos.  
 
Además, se observó que los estudiantes tenían una necesidad de desarrollar 
estas contribuyentes habilidades para que de esa manera se puedan dictar las 
materias de forma armoniosa y desarrollar el trabajo en equipo para que así 
repercuta en torno a su rendimiento académico tanto personalmente como 
cognitivo.  
 
En la hipótesis general (H1): Existe relación alta positiva entre las habilidades 
sociales y rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de Idiomas 
de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I. Los resultados obtenidos en la 
Tabla 5 evidencian que el coeficiente de correlación de Rho Spearman es 
negativo (-0,116) lo que quiere decir que existe una alta relación directa con 
nivel de significancia menor al 5% (p < 0.05). 
 
Eso quiere decir que las habilidades sociales se relacionan estrechamente con 
el rendimiento académico de los estudiantes de la Facultad de Idiomas de una 
Universidad Privada de Trujillo, 2020. 
 
Estos resultados coinciden con la teoría del autor Namka, (2009) donde explica 
que los objetivos y logros de la vida de una persona se ven afectados por su 
comportamiento en la sociedad. El comportamiento de una persona con los 
demás en la misma depende de su desarrollo social. Este depende de factores 
como las relaciones entre pares, un buen ajuste social con los demás, 
inteligencia emocional, estructura familiar, habilidades sociales. También se cita 
a Lynch y Simpson, (2010) cuando hace referencia de los maestros bien 





desarrollo social de ellos. El desarrollo de habilidades sociales establece una 
base crítica para el logro académico posterior, así como las habilidades 
relacionadas con el trabajo.  
Asimismo, es pertinente hacer mención a los autores para respaldar los 
resultados obtenidos de la Tabla 5, Hijazi y Naqvi, (2006) arguyen que el 
rendimiento académico de los estudiantes en la educación superior se ve 
afectado por diversos factores socioeconómicos, psicológicos y ambientales.  
 
La asociación positiva entre rendimiento universitario y comportamientos 
sociales adecuados en el contexto universitario ha sido consistentemente 
observada (Cominetti y Ruiz, 1997; Lleras, 2008; Samadzadeh, Abbasi y 
Shahbazzadegan, 2011).  
Algo muy evidente que ayuda a basarnos en los resultados mostrados en esta 
investigación es que se llegó a concluir en un estudio en alumnos de Estados 
Unidos cuyos factores ajenamente cognitivos como la autoestima, la 
autoconfianza, el apoyo parental y el manejo de la ansiedad pueden explicar el 
18% del rendimiento de los educandos (Cruz, Olvera, Dominguez y Cortés, 
2002).  
Los resultados obtenidos se asemejan a los estudios previos de Claudet (2018), 
afirma en su tesis Habilidades sociales y rendimiento académico en estudiantes 
de educación superior de la Universidad César Vallejo que hay la existencia 
directa moderada y positiva entre ambas variables.  
 
Se determinó que se evidencia una vinculación estrecha moderada y positiva 
en cuanto a sus habilidades sociales y su rendimiento académico a nivel 
personal. Asimismo, los resultados también pueden ser cotejados con los de 
Llatas (2017), en su tesis: Habilidades sociales y el rendimiento académico de 
los alumnos del III y V ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior 
de San Martín. Concluyó que las habilidades sociales y el rendimiento 






Y finalmente Reyes (2018), con su trabajo de tesis: “La autoestima y el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Universidad Privada en Moro”, 
obtuvo resultados idénticos al concluir que tanto la autoestima como el 
rendimiento académico se comprobó una alta relación directa y significativa. 
 
Y, finalmente, en los últimos años, se ha prestado mucha atención a la 
enseñanza de habilidades sociales porque numerosas investigaciones indican 
que la insuficiencia en las habilidades sociales tiene una influencia negativa en 
el rendimiento educativo de los estudiantes.  
Aumenta los problemas de aprendizaje y a menudo resulta en la aparición de 
problemas de compatibilidad (Parker y Asher, 1993; Yılmaz, 2015).  
Con lo explicado anteriormente, se concluye que aquellos estudiantes que 
fueron encuestados y que presentan un nivel bajo de rendimiento académico es 
por problemas evidentemente ligados a sus habilidades sociales las cuales 
deben ser potenciadas para un verdadero éxito académico universitario. 
La primera hipótesis específica “El nivel de Habilidades sociales es bajo en los 
estudiantes de la facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 
2020 – I.”, de acuerdo a los resultados de la tabla 1 se evidencia que la variable 
independiente representado por las habilidades sociales, 116 estudiantes de la 
facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I muestran 
un nivel bajo (99.1%) y solo un estudiante presenta un nivel medio (0,9%). 
 
Se afirma entonces que las habilidades sociales de los estudiantes de la 
Facultad de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 I prepondera el nivel bajo. 
Estos resultados se contrastan con la teoría de Morgan (2015), explica que en 
situaciones en las que la motivación social se procesa mejor, la capacidad y las 
habilidades sociales del individuo aumentarán y su interacción con los demás 
será más exitosa. También cabe destacar la pertinente teoría que se asemeja a 
estos resultados.  
Según Anastasi (1990), manifiesta que muchos niños no han adquirido las 
habilidades sociales apropiadas desarrollan problemas psicológicos como la 





inapropiado, no participar en actividades paralelas y aislamiento, rechazo por 
parte de sus compañeros, ansiedad, depresión e ira en la infancia y durante 
toda la vida.  
A su vez, Slawmouski y Dann (1996), propusieron que el conocimiento y la 
habilidad social son el proceso que permite a los niños y adolescentes percibir 
y predecir el comportamiento de los demás, controlar sus comportamientos y 
establecer sus interacciones sociales. Por ende, esto está muy asociado con 
una de las nuevas teorías del conocimiento social que investiga las habilidades 
sociales es la teoría sugerida por Crick y Dodge (1994) sobre el procesamiento 
de la información social.  
Según esta teoría, es necesario codificar la motivación social de manera 
apropiada, compararla con otra información relacionada e interpretarla para 
realizar adecuadamente la interacción social.  
Los resultados son parecidos al de los antecedentes de Llatas (2017) afirma en 
su tesis Habilidades sociales y el rendimiento académico de los alumnos del III 
y V ciclo de la carrera de contabilidad del Instituto Superior de San Martín que 
los niveles medio y bueno son los preponderantes en términos de habilidades 
sociales.  
En la segunda hipótesis específica “El nivel de rendimiento académico es bajo 
en los estudiantes de la de la facultad de Idiomas de una Universidad Privada 
de Trujillo, 2020 – I.”, de acuerdo a la tabla 2 se percibe que 112 alumnos 
muestran un nivel bajo de rendimiento académico (95.7%) y solo 5 estudiantes 
muestra un nivel medio de rendimiento académico (4,3%).  
Se comprueba con lo anterior que los estudiantes de la Facultad de Idiomas de 
una Universidad Privada de Trujillo 2020, I tienen un bajo rendimiento 
académico. 
 
Dichos resultados pueden ser corroborados con la teoría de Iroegbu (1992), 
explica que es el nivel de rendimiento en términos de educación superior según 
lo demostrado por un individuo. Asimismo, asevera que, en el entorno escolar, 





desarrolladas en las materias escolares y eso no difiere mucho del ámbito 
universitario. Las calificaciones asignadas por los maestros son indicadores de 
este logro. Recientemente, se puede observar que los psicólogos educativos 
han comenzado a abordar lo que históricamente se ha considerado el lado 
suave de las diferencias individuales. Esto incluye el estado de ánimo, los 
sentimientos y las emociones en relación con el rendimiento académico, una 
forma en que los estudiantes funcionan y se desempeñan de acuerdo con las 
tareas previstas.  
 
Algo parecido nos dice Busari (2000), explica que el rendimiento académico se 
considera generalmente como la muestra de conocimiento alcanzado o 
habilidades desarrolladas en asignaturas escolares o universitarias. Esto no 
difiere mucho de lo que nos dice Garcia (2005), que un estudio similar a nivel 
universitario confirma la presencia de una relación entre las habilidades sociales 
complejas y el ámbito social en la familia aunado al rendimiento académico. Se 
coincide con los autores Huy, Casillas, Robbins & Langluy (2005), que atribuyen 
al rendimiento académico no solo como un fenómeno de estudio multicausal, 
sino que también se hayan variables individuales, sociales y culturales. Es por 
eso que los resultados fueron de gran ayuda para reafirmar lo que dijeron los 
autores Mackee y Bain (1997), las investigaciones han dado un interés en 
particular en el rol de las habilidades sociales cuando se trata de éxito escolar 
y, por consiguiente, en el rendimiento académico. 
Se da por certero según Taylor (1964) cuando afirma que el valor que el 
estudiante le da a su propio valor afecta su rendimiento académico. Se puede 
considerar que el logro concretamente en la educación superior significa 
cualquier aprendizaje deseable que se observe en el estudiante. El rendimiento 
académico de los alumnos se refiere al conocimiento alcanzado y las 
habilidades desarrolladas en las materias escolares o en la universidad. 







Los resultados son semejantes al ser contrastados con los antecedentes de 
Claudet (2018) en su trabajo de tesis titulado “Habilidades sociales y 
rendimiento académico en alumnos de la Universidad Cesar Vallejo, Sede 
Callao”. En los datos que obtuvo en cuanto a al nivel de rendimiento académico 
fueron notoriamente de medio y bajo. Por su parte, Reyes (2018), en su tesis 
titulada “La autoestima y el rendimiento académico de los estudiantes de una 
Universidad Privada en Moro”, tuvo como objetivo específico determinar el nivel 
de rendimiento y cuyos resultados fueron similares ya que los niveles 
predominantes fueron medio y bajo. 
 
Es por eso que el aporte de esta investigación se verá reflejado en la 
implementación del currículo para promover la adquisición de habilidades 
sociales, y así el rendimiento se optimice motivando la elaboración de trabajos 


























1. Existe relación entre las habilidades sociales y el rendimiento académico de 
los estudiantes de la Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de 
Trujillo, 2020, con un coeficiente de correlación de Rho Spearman -0,116  
 
2. El nivel de habilidades sociales es bajo en los estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I es bajo en 99.1% y 
medio 0,9%  
 
3. El nivel de rendimiento académico de los estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I es bajo en 95.7% y 






















Se recomienda la aplicación de una capacitación a los maestros sobre el buen 
desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes de la Facultad de una 
Universidad Privada de Trujillo para el mejoramiento del desempeño académico 
de los mismos.  
 
Para mejorar los niveles de habilidades sociales en los estudiantes se 
recomienda realizar talleres de asertividad que le permitan mejorar su 
comunicación corporal y verbal; y de liderazgo para desarrollar la motivación y 
control de grupo. Llevando a cabo lo anterior, los estudiantes podrán mejorar 
considerablemente el desarrollo de sus habilidades holísticamente.  
 
Para mejorar los niveles de rendimiento académico se recomienda realizar 
talleres que desarrollen su ámbito personal, el autoconcepto y autoestima y en 
el ámbito cognitivo; la valoración y los rasgos de personalidad que promueva en 
los estudiantes ser protagonistas de su éxito en cuanto a su desempeño 
académico.  
     
Debido al aporte alcanzado en esta investigación, se sugiere a los futuros 
investigadores que hagan las correlaciones de las dimensiones habilidades 
sociales y rendimiento académico como objetivos específicos. De esta forma, la 
obtención de los resultados será más profundos, verificables y trascendentes en 
cuanto a las variables de estudio y, por ende, hacer más fructífera la 
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Las habilidades para la vida, 
entre ellas las sociales, 
fomentan a hacernos sentir 
bien, aquellos factores 
primordiales de los 
adolescentes que otorgan la 
capacidad de progresar en 
pro de su salud y se 
estrechan vínculos sociales 
que aportan 
considerablemente a la 
sociedad. La Fundación 
Jacobs (2011)  
Las habilidades sociales como 
recurso esencial para la 
construcción de las relaciones 
profesionales y personales, y 
será medida a través de sus 
dimensiones: Asertividad y 
Liderazgo por medio del 
cuestionario sobre las 
habilidades sociales que consta 
de 15 ítems.  
- Asertividad 
o Comunicación corporal 





























Se trata de una teoría 
compleja que está 
determinado por 
innumerables variables y las 
correspondientes 
interacciones de distintos 
referentes: inteligencia, 
motivación, actitudes, 
contextos, etc. Es un 
producto multi 
condicionado, por eso no 
puede atribuirse al centro 
educativo toda la 
responsabilidad, sino que 
deben considerarse el 
entorno familiar, cultural y 
económico en dónde se 
inserta. Según González, 
(1979) 
El rendimiento académico son 
los conocimientos y habilidades 
que los estudiantes han 
dominado en un tema en 
concreto. Es una medida para 
determinar cuan bien los 
estudiantes han respondido a 
las diferentes preguntas de 
evaluación, basado en algunos 
criterios educativos 
determinado por los maestros. 
Será medido a través de sus 
dimensiones: Ámbito Personal y 
Ámbito Cognitivo mediante el 
cuestionario de Desempeño 
docente que consta de 15 ítems.  
- Ámbito Personal    
o El autoconcepto 






- Ámbito Cognitivo 
o La valoración 






Matriz de Consistencia 
Título: Habilidades Sociales y Rendimiento Académico en estudiantes de la Facultad de Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 2020 I 
 
 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES Y DIMENSIONES METODOLOGÍA 
¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y el rendimiento 
académico en estudiantes de 
la Universidad Nacional de 
Trujillo, 2020? 
Ob. General  
 
Determinar la relación que existe entre 
las habilidades sociales y el rendimiento 
académico en estudiantes de una 




Hi: Existe una relación alta positiva entre las 
Habilidades Sociales y el Rendimiento 
Académico de los estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 









V1 Habilidades Sociales 









V2: Rendimiento Académico 
- Ámbito Personal 
- Ámbito Cognitivo  
 
 
Tipo: Descriptivo  
 
Diseño: No experimental, 








Donde:   
 M = Muestra.  
 O₁ = Habilidades Sociales  
 O₂ = Rendimiento Académico 




Estudiantes de la Facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada, 
2020 - I, que hacen un total de 250 
 
Muestra 
La muestra está constituida por 117 
estudiantes de la Facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada, 





¿Cuál es el nivel de 
Habilidades sociales de los 
estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad 
Privada de Trujillo, 2020 - I? 
  
¿Cuál es el nivel de 
rendimiento académico de los 
estudiantes de la facultad de 
Idiomas de una Universidad 




Determinar el nivel de habilidades 
sociales de los estudiantes de la facultad 
de Idiomas de una Universidad Privada de 
Trujillo, 2020 – I, 
 
Determinar el nivel de rendimiento 
académico de los estudiantes de la 
facultad de Idiomas de una Universidad 






HE1i: El nivel de Habilidades sociales es alto en 
los estudiantes de la facultad de Idiomas de una 
Universidad Privada de Trujillo, 2020 – I,  
 
HE2: El nivel de rendimiento académico es bajo 
en los estudiantes de la de la facultad de 
Idiomas de una Universidad Privada de Trujillo, 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
(CUESTIONARIO SOBRE LAS HABILIDADES SOCIALES) 
Amigo estudiante a continuación le presentamos una serie de preguntas sobre las 
habilidades sociales. Le solicitamos lea atentamente cada una de ellas y le otorgue 
una valoración según la escala propuesta: conteste de acuerdo a la siguiente 
escala: 
1: Totalmente en desacuerdo  
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo  
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
 
Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay 
respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente 
confidenciales. 
 
 Dimensión 1: Asertividad 1 2 3 4 5 
1 Escucho atentamente a los integrantes del equipo.      
2 Espero a que mi compañero termine de expresarse para emitir 
mi opinión. 
     
3 Comento y planteo ideas sobre los temas propuestos.      
4 Mantengo una actitud amigable ante opiniones contrarias a la mí.      
5 Comparo y relaciono mis ideas con la de mis compañeros.      
6 Aliento a mis compañeros en cada tarea de equipos.      
7 Solicito ayuda a mis compañeros cuando tengo problemas de 
comprensión. 
     
8 Participo en tareas de solución de problemas de manera 
voluntaria. 
     
 Dimensión: 2: Liderazgo.      
9 Busco la forma de mantener concentrado a mi equipo en las 
tareas. 
     
10 Cumplo con mi rol asignado en el equipo mostrando 
predisposición al trabajo. 
     
11 Participa y atiende atentamente durante toda la clase.      
12 Muestro responsabilidad en las tareas a mis compañeros.      
13 Acepto la inclusión de nuevos integrantes para mi equipo.      
14 Comparto información con los demás integrantes del equipo.      
15 Hablo franca honestamente y los aliento para que se comuniquen 
de la misma manera 
     
 






INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  
(CUESTIONARIO SOBRE RENDIMIENTO ACADÉMICO) 
Amigo estudiante a continuación le presentamos una serie de preguntas sobre 
Rendimiento Académico. Le solicitamos lea atentamente cada una de ellas y le 
otorgue una valoración según la escala propuesta: conteste de acuerdo a la 
siguiente escala: 
1: Totalmente en desacuerdo 
2: En desacuerdo 
3: Medianamente de acuerdo 
4: De acuerdo 
5: Totalmente de acuerdo 
 
Responda todas las preguntas, teniendo en cuenta que no es una prueba, no hay 
respuestas correctas ni incorrectas y todas las respuestas serán estrictamente 
confidenciales. 
 Dimensión 1: Ámbito Personal 1 2 3 4 5 
1 ¿Cree Ud. que el auto concepto interactúa con la motivación 
en los procesos de rendimiento académico? 
     
2 ¿Cree Ud. que el auto concepto permite mejora el rendimiento 
académico de los estudiantes? 
    
3 ¿Cree Ud. que la autoestima es clave para medir el 
rendimiento académico de un estudiante? 
     
4 ¿Considera Ud. que la actitud que tiene el alumno frente al 
estudio es un factor del rendimiento académico? 
     
5 ¿Cree Ud. que para que un estudiante tenga un buen 
rendimiento académico, debe tener confianza en sí mismo? 
    
6 ¿Cree Ud. que la dedicación al estudio permite incrementar 
nuestro rendimiento académico? 
    
7 ¿Cree Ud. que las expectativas de los alumnos cuando 
aprenden deben ser satisfechas para lograr buenos resultados? 
    
8 ¿Cree Ud. que las actividades culturales que se realizan en una 
institución, perjudican el rendimiento académico? 
    
 























 Dimensión: Ámbito Cognitivo      
9 ¿Cree Ud. que la valorización del aprovechamiento 
personal del estudiante se refleja en el rendimiento 
académico? 
     
10 ¿Considera Ud. que la valoración del trabajo intelectual del 
estudiante es importante cuando se evalúa el rendimiento 
académico? 
     
11 ¿Cree Ud. que los rasgos de la personalidad tienen que ver 
con el rendimiento académico? 
     
12 ¿Considera Ud. que las estrategias de aprendizaje permiten 
mejorar el rendimiento académico? 
     
13 ¿Cree Ud. que los estilos de aprendizaje están relacionados 
con el rendimiento académico? 
     
14 ¿Considera Ud. que las habilidades sociales no tienen una 
relación directa con el rendimiento académico? 
     
15 ¿Cree Ud. que cuando las familias asumen su compromiso 
con la educación de sus hijos mejora el rendimiento 
académico? 






























































































































ANEXO 6: Tabla de datos 
  TEST 1 HABILIDADES SOCIALES   
  ASERTIVIDAD LIDERAZGO   
INDIVIDUO  P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 SUMA_TEST1 
1  3 4 3 3 5 4 3 5 4 5 4 3 3 4 3 39 
2  1 3 2 1 3 5 5 5 3 3 3 5 1 2 1 31 
3  3 1 5 3 2 1 1 3 4 4 4 2 5 3 4 27 
4  5 3 4 5 1 3 3 1 2 2 2 3 4 3 5 29 
5  2 5 3 2 3 3 3 3 5 5 5 4 5 4 4 34 
6  3 2 1 3 4 4 4 5 3 1 5 3 3 2 3 30 
7  4 3 3 4 5 2 2 2 4 3 2 3 4 3 2 32 
8  2 4 4 2 1 5 5 3 2 5 5 3 2 1 3 33 
9  3 2 2 3 4 3 3 4 5 2 4 4 5 2 4 31 
10  4 3 5 4 3 3 3 2 3 3 5 2 4 3 4 33 
11  5 4 3 5 3 1 1 3 3 4 3 1 2 5 3 32 
12  5 5 2 5 3 4 4 4 4 2 1 1 1 4 4 38 
13  5 5 3 5 4 5 5 5 2 3 3 5 1 4 4 42 
14  3 5 4 3 1 2 2 5 5 4 2 3 3 3 5 34 
15  2 3 2 5 3 5 4 5 3 5 4 5 4 3 3 37 
16  1 1 5 4 3 4 5 3 3 5 2 4 2 3 4 34 
17  3 4 3 5 3 3 3 5 1 5 1 5 5 5 5 35 
18  4 5 4 1 4 1 1 3 4 3 3 3 4 4 3 30 
19  3 1 3 4 2 3 3 4 5 1 5 5 4 5 2 29 
20  2 3 4 3 5 5 2 2 2 3 5 1 1 3 3 31 
21  3 3 3 1 3 2 4 5 5 1 4 4 4 1 4 30 
22  4 4 3 4 5 3 2 3 2 2 5 3 1 5 2 32 
23  5 2 4 2 3 4 1 1 3 1 3 3 5 1 2 26 
24  3 5 2 2 4 2 4 3 4 4 1 2 1 3 3 33 
25  4 3 5 4 4 3 3 5 2 2 3 2 3 3 1 35 
26  5 3 1 3 1 4 5 2 3 4 2 5 3 4 2 31 
27  2 1 1 3 2 5 4 3 4 2 1 1 4 2 3 27 
28  3 4 2 1 3 5 3 4 5 3 2 3 2 5 4 33 
29  4 5 3 4 2 5 4 2 5 2 1 3 5 3 1 36 







31 3 1 5 5 3 4 5 4 3 4 5 2 3 1 3 37 
32 4 3 5 2 1 1 1 5 3 5 3 5 1 4 3 30 
33 5 2 3 1 4 3 3 5 3 4 5 3 4 5 3 33 
34 2 4 5 3 5 2 2 5 1 3 3 3 2 2 3 32 
35 3 2 1 2 5 4 4 3 4 3 3 1 1 3 4 31 
36 2 1 3 4 1 2 2 4 5 4 1 4 5 4 3 28 
37 3 5 3 2 2 1 1 4 4 1 4 3 4 2 5 26 
38 4 4 4 1 5 5 4 4 1 4 4 2 1 3 3 36 
39 3 1 2 5 1 4 2 5 3 1 2 3 3 4 5 27 
40 3 3 5 4 3 1 1 4 2 2 1 4 4 5 1 28 
41 4 4 3 1 3 3 5 2 4 5 5 2 2 5 3 34 
42 5 1 3 3 4 4 4 1 2 1 4 1 1 4 3 28 
43 1 3 1 1 2 5 1 5 1 3 1 5 5 2 4 23 
44 3 2 4 3 5 3 3 4 5 3 3 4 4 1 2 35 
45 4 4 5 2 3 2 4 1 4 4 3 1 1 5 5 33 
46 2 2 2 4 3 1 5 3 1 2 1 3 3 4 3 25 
47 4 1 2 2 1 3 3 2 3 5 3 5 3 1 3 26 
48 3 5 1 1 4 2 1 1 4 3 2 3 4 3 1 25 
49 4 4 3 5 3 4 3 5 1 3 4 2 2 1 4 35 
50 3 1 4 4 2 2 2 4 3 1 2 3 5 3 5 26 
51 5 3 5 1 3 1 4 1 2 4 1 3 3 3 2 29 
52 3 4 4 3 4 5 2 3 4 3 4 5 3 4 3 35 
53 5 1 3 4 5 4 1 4 2 2 3 5 1 2 5 31 
54 4 3 2 1 4 1 5 5 1 3 2 4 4 1 3 29 
55 3 2 5 4 3 3 4 1 3 4 3 2 5 5 5 32 
56 5 4 4 5 1 4 5 3 2 5 4 5 2 4 5 38 
57 3 2 5 1 4 3 3 2 4 4 5 5 1 1 1 31 
58 4 1 3 3 2 4 1 4 2 3 4 3 3 3 5 27 
59 3 5 1 2 5 5 3 2 1 1 3 4 1 5 4 28 







61 3 1 2 2 4 5 4 5 4 2 4 1 4 3 3 32 
62 4 3 4 1 4 3 2 4 1 5 2 5 1 1 4 31 
63 5 4 2 5 1 1 1 1 3 3 5 4 3 4 3 26 
64 3 3 1 4 3 3 3 3 1 4 3 1 4 5 1 28 
65 1 2 4 1 2 2 5 4 4 2 3 3 5 2 3 27 
66 3 4 1 3 4 4 4 2 5 1 3 2 1 1 5 31 
67 2 2 1 1 2 2 5 2 3 3 5 1 1 5 4 23 
68 4 1 3 5 1 1 3 1 5 2 4 5 5 4 3 26 
69 2 5 2 4 5 1 1 3 4 4 4 4 4 1 3 31 
70 1 4 4 1 4 4 3 1 3 2 5 1 1 3 4 27 
71 5 1 2 3 1 1 2 2 3 1 1 3 3 4 5 21 
72 4 3 1 5 4 2 4 1 1 5 3 5 4 1 1 30 
73 1 4 5 4 5 2 2 1 4 4 3 1 5 1 5 32 
74 3 4 4 2 4 5 1 5 5 1 4 4 1 4 1 34 
75 4 2 4 1 3 4 5 4 2 3 2 5 4 2 3 32 
76 5 4 5 5 4 3 3 1 3 4 5 4 2 1 3 37 
77 3 2 2 4 1 1 3 3 1 2 3 5 5 5 4 22 
78 4 1 4 1 3 3 3 4 3 1 3 3 3 4 2 27 
79 5 5 2 3 2 2 3 4 3 5 1 1 3 1 5 34 
80 2 2 5 3 4 4 3 4 2 4 4 3 1 3 3 33 
81 2 4 1 1 2 2 1 4 4 1 5 2 4 1 3 22 
82 1 2 3 4 1 1 3 2 2 3 2 4 5 3 1 22 
83 3 1 2 5 5 5 2 1 1 4 5 2 2 2 4 29 
84 1 5 4 2 4 4 4 1 5 2 3 1 3 4 5 32 
85 5 2 2 4 1 2 2 5 4 1 1 4 1 2 2 28 
86 1 4 1 2 3 4 1 4 1 5 3 3 3 1 1 26 
87 4 2 5 1 5 2 5 1 5 1 2 5 2 5 3 31 
88 1 1 4 5 4 1 4 3 4 5 4 4 4 4 2 32 
89 4 5 2 2 1 2 1 4 1 4 2 1 2 1 4 26 






91 3 4 2 2 4 3 4 1 4 3 5 3 5 4 1 30 
92 3 2 1 1 5 2 2 4 3 4 4 2 4 3 5 27 
93 3 1 5 5 1 4 1 2 1 3 1 4 1 1 4 26 
94 3 5 4 4 3 2 5 1 4 1 3 5 3 1 1 32 
95 2 2 1 5 2 1 4 5 2 3 4 5 5 3 3 27 
96 4 1 3 1 4 5 1 4 1 1 2 3 4 2 5 25 
97 2 5 2 3 2 4 1 1 5 3 1 2 1 4 4 28 
98 2 4 4 2 1 1 3 3 4 2 5 1 1 2 1 26 
99 3 1 2 4 5 3 2 2 1 4 4 3 3 1 1 27 
100 5 3 1 2 4 4 4 3 3 2 1 2 2 5 3 31 
101 3 2 5 1 1 5 2 1 1 1 3 4 4 4 2 22 
102 5 4 4 5 3 4 1 2 3 5 2 2 5 5 4 36 
103 4 2 1 4 1 2 5 5 3 4 4 1 4 5 5 31 
104 3 1 3 1 1 3 4 1 5 1 2 5 1 4 4 23 
105 5 5 2 3 3 5 1 3 1 3 1 4 1 5 5 31 
106 3 2 4 2 2 1 3 2 3 4 5 4 3 5 4 26 
107 4 4 2 4 4 3 4 4 3 1 4 2 2 5 5 33 
108 3 2 1 2 2 2 1 2 4 3 1 1 5 5 4 22 
109 2 1 5 1 1 4 3 1 2 2 3 5 4 4 1 22 
110 3 5 3 5 5 2 2 5 5 4 2 4 2 1 1 39 
111 4 4 4 3 4 1 4 4 3 2 4 5 4 1 3 33 
112 5 3 2 2 1 5 2 5 3 1 2 5 2 3 2 29 
113 3 5 5 4 3 4 1 4 1 5 1 4 1 2 4 35 
114 4 3 3 2 2 3 5 4 4 4 2 2 5 4 5 34 
115 5 4 3 1 4 3 4 2 5 1 4 4 1 2 3 32 
116 2 4 1 5 2 3 3 1 2 1 2 3 5 1 5 24 
117 3 3 4 4 1 3 1 5 3 2 1 1 4 5 4 29 
118 5 4 4 5 3 4 1 2 3 5 2 2 5 5 4 36 
119 4 2 1 4 1 2 5 5 3 4 4 1 4 5 5 31 
120 3 1 3 1 1 3 4 1 5 1 2 5 1 4 4 23 
 3.31 2.95 3.02 2.98 2.93 3.00 2.91 3.08 3.07 2.93 2.99 3.12 2.99 3.09 3.23 30 
 ASERTIVIDAD LIDERAZGO   







          
                                                                                                                                                                       
TEST 2     
TEST 2 RENDIMIENTO
ACADÉMICO               
PERSONAL COGNITIVO   
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 SUMA_TEST2 
5 4 2 3 4 5 5 5 4 2 5 1 2 1 5 45 
2 3 2 4 3 2 2 2 4 3 4 2 2 4 5 27 
3 2 5 3 2 3 3 3 3 4   3 3 3 2 31 
4 3 2 5 5 4 4 4 1 2 4 4 4 2 3 34 
3 5 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 4 3 4 27 
3 2 4 4 3 3 3 3 4 4 2 3 3 4 2 33 
5 3 5 2 4 4 4 4 2 4 3 4 2 2 3 37 
2 4 2 1 2 5 5 5 1 2 4 3 3 1 4 29 
3 3 3 2 3 1 5 2 1 1 2 3 4 1 5 24 
4 1 4 5 4 3 2 3 5 1 1 5 2 5 1 32 
3 3 2 2 5 5 3 4 3 5 1 5 1 3 1 35 
1 4 3 3 1 2 4 2 5 3 5 2 1 5 5 28 
3 2 4 4 3 3 2 3 4 5 3 3 5 4 4 33 
4 1 5 3 5 4 3 4 5 4 5 4 3 5 5 38 
2 1 5 4 2 2 4 2 3 5 4 2 5 3 3 30 
1 5 2 5 3 4 5 3 5 3 5 3 4 5 1 36 
1 3 5 2 5 3 3 4 1 5 3 4 5 1 3 32 
5 5 3 3 2 1 4 3 3 1 5 5 3 5 3 30 
3 4 5 4 3 3 5 2 1 2 1 1 5 1 4 32 
5 5 2 3 4 5 3 3 4 3 3 3 1 5 2 37 
4 3 3 1 2 2 3 4 5 5 4 5 4 3 1 32 
5 5 4 2 3 3 1 2 4 3 5 2 5 5 5 32 
3 1 2 4 5 4 4 3 5 3 3 3 2 4 2 34 
5 4 3 5 2 2 5 4 3 3 3 4 3 5 3 36 
1 3 4 2 3 3 3 5 1 1 5 2 4 3 4 26 
4 3 5 3 4 4 4 5 3 4 2 3 2 5 2 39 
3 2 3 4 2 5 2 2 5 5 3 5 3 1 3 33 
3 2 1 3 3 5 3 3 5 3 4 2 4 5 4 31 
5 5 4 1 3 5 4 4 2 1 2 3 5 2 5 34 





3 3 3 5 2 2 5 3 4 3 4 2 2 4 3 33 
4 3 1 2 3 3 5 5 2 3 5 3 1 2 2 31 
3 5 1 3 4 4 2 2 3 3 3 4 1 3 4 30 
3 2 2 4 3 3 3 3 4 1 3 5 5 4 2 28 
5 3 5 2 4 3 4 4 5 4 5 4 3 5 1 39 
5 4 1 3 3 5 3 3 5 5 5 3 5 5 2 37 
2 2 3 4 4 2 3 2 3 5 2 5 4 5 1 30 
3 3 1 5 2 3 4 3 1 2 3 2 5 2 5 27 
4 4 2 2 1 4 2 4 3 3 4 3 3 3 4 29 
2 5 5 5 1 2 1 5 2 4 2 4 5 4 5 31 
3 4 1 3 5 3 1 4 3 2 3 2 1 2 3 29 
4 2 3 5 3 4 5 1 2 2 4 5 1 3 1 31 
5 5 5 2 5 5 3 3 5 3 5 4 3 4 3 41 
2 3 3 3 4 2 5 5 1 4 1 5 2 5 2 32 
1 1 5 4 5 5 4 2 3 2 3 3 4 2 4 32 
2 2 3 2 3 1 5 3 3 3 3 1 2 3 2 27 
5 5 3 3 5 3 3 4 4 4 4 3 1 5 5 39 
1 1 4 4 1 3 5 2 2 5 2 2 5 2 2 28 
3 3 2 5 4 4 1 3 5 2 5 4 2 3 3 32 
5 3 5 3 3 2 4 4 3 3 2 2 3 4 4 35 
2 4 3 4 3 5 3 5 3 4 3 1 4 2 2 36 
3 2 3 2 2 5 3 5 1 3 4 3 2 3 3 29 
4 3 4 3 2 2 2 2 4 5 3 5 3 4 4 31 
2 4 2 4 5 3 2 3 3 2 3 4 4 5 5 30 
3 5 5 5 1 4 5 4 2 3 2 5 5 4 2 37 
4 2 1 2 3 2 1 2 3 4 3 3 5 3 3 24 
5 2 5 3 3 3 3 1 4 2 4 1 5 5 4 31 
5 5 2 4 5 4 3 3 5 3 5 3 4 2 5 39 
2 2 3 2 2 5 4 3 4 4 4 2 3 3 4 31 








4 4 2 4 4 4 5 2 1 3 3 2 2 3 1 33 
2 2 3 5 2 3 3 5 4 2 4 1 3 2 3 31 
3 3 4 3 3 1 3 3 2 5 2 5 4 4 5 30 
4 4 5 1 4 4 1 3 5 1 5 2 2 2 4 32 
5 5 3 5 5 2 4 1 3 3 3 1 3 5 4 36 
1 3 2 2 2 5 3 4 3 3 3 3 4 5 1 28 
3 3 5 3 5 3 2 3 3 4 1 4 5 2 5 34 
3 4 1 4 3 2 3 2 4 2 4 3 3 3 3 28 
4 2 3 2 3 3 4 3 2 5 3 3 4 4 4 31 
2 5 2 3 1 4 2 4 5 3 2 1 2 5 3 31 
5 3 2 4 4 5 5 5 3 3 3 4 3 3 5 39 
3 3 5 5 3 4 1 4 3 1 4 5 3 4 4 32 
3 1 1 3 2 3 3 3 1 4 5 3 1 5 2 24 
1 4 3 3 5 1 3 1 4 3 4 2 4 5 4 28 
4 3 1 4 1 2 4 4 3 2 3 4 5 1 3 28 
3 2 2 2 3 5 2 2 2 3 1 3 3 2 3 26 
2 3 5 5 4 1 5 5 3 4 4 3 2 5 3 37 
3 4 1 3 3 3 3 3 4 5 2 3 3 4 1 32 
4 5 3 3 1 3 3 5 5 4 5 1 4 3 2 36 
5 4 5 1 4 4 1 2 4 3 3 4 5 4 3 33 
4 3 5 4 2 2 4 3 3 1 5 2 4 3 5 31 
3 1 5 3 5 5 3 4 1 4 2 5 3 4 2 34 
1 4 2 2 3 3 2 2 4 5 3 1 1 5 4 28 
4 2 5 3 5 3 3 3 2 2 4 3 4 2 5 32 
2 5 1 4 4 1 4 4 5 3 3 5 2 5 1 33 
5 3 3 2 2 4 5 5 3 4 3 4 5 1 3 36 
3 3 3 5 5 3 4 4 3 3 5 4 3 3 3 36 
4 3 4 1 1 2 3 5 5 4 3 1 4 2 4 32 
2 4 2 3 3 3 1 3 1 3 5 2 5 3 2 25 






3 5 3 4 4 5 2 2 5 5 3 1 5 3 1 38 
3 3 3 2 2 4 5 3 2 5 4 3 5 5 5 32 
1 3 1 5 5 3 3 4 3 2 3 3 4 2 3 30 
4 1 4 3 3 1 3 2 4 3 1 3 3 3 5 28 
3 4 3 3 3 4 2 3 3 4 3 5 3 4 4 35 
2 3 2 1 1 2 3 4 1 3 4 2 1 3 5 22 
3 2 3 4 4 5 4 2 3 5 2 5 4 2 3 35 
4 3 4 3 3 3 5 5 4 2 1 1 5 3 5 6 
5 4 5 2 2 3 4 1 2 3 1 3 1 4 1 31 
4 5 4 3 3 1 3 3 1 4 5 1 2 2 4 31 
3 4 3 4 4 4 1 2 1 3 3 1 4 1 3 29 
1 3 1 5 5 2 4 5 5 2 5 4 5 1 3 33 
4 1 4 4 4 5 2 3 3 4 4 5 1 5 2 34 
2 4 2 3 3 3 5 3 5 1 5 5 2 3 2 31 
5 2 5 1 1 4 3 1 4 3 3 1 3 5 5 29 
3 5 3 4 4 3 5 4 5 5 5 2 3 4 1 41 
3 3 5 2 2 2 3 5 3 2 1 5 3 5 3 30 
3 4 1 5 5 3 3 3 5 5 4 1 3 3 3 37 
1 3 2 3 3 4 1 2 1 1 3 3 1 5 4 21 
4 1 3 3 4 5 4 5 4 3 3 1 4 1 2 36 
5 4 4 1 3 4 5 1 3 5 2 2 5 4 5 35 
3 2 3 4 2 4 3 3 3 2 2 5 2 3 1 29 
2 5 2 5 3 3 5 5 2 3 5 2 3 3 3 35 
3 3 3 1 4 2 4 3 2 4 2 3 4 2 2 29 
4   4 3 5 3 3 3 5 3 3 4 3 2 5 33 
3 3 5 3 4 4 2 1 1 5 4 3 4 5 1 31 
3 3 4 3 2 5 3 4 3 2 3 2 3 1 3 32 
3 2 3 4 4 5 4 2 3 5 2 5 4 2 3 35 
4 3 4 3 3 3 5 5 4 2 1 1 5 3 5 36 
5 4 5 2 2 3 4 1 2 3 1 3 1 4 1 31 
3.23 3.16 3.15 3.18 3.19 3.31 3.29 3.23 3.16 3.22 3.24 3.05 3.28 3.33 3.11 32.184874 
PERSONAL COGNITIVO   
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 F13 F14 F15 SUMA_TEST2 
